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?日本文徳天皇実録巻第一
　
起嘉祥三年三月尽六月
●即位前紀【書き下し】
①
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②
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【現代語訳】
???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???? ???? ???? ??
【注釈】
①文徳天皇
?????????????????????????
????
②母は藤原氏
?
???????????? ???????????
???? ??????????????????????? ???????? ??? ????????????????? ???? ??
③贈太政大臣正一位冬嗣
???????????????????
???? ????? ????
??????????????????????????????? ?
④承和九年八月乙丑、立ちて皇太子となる
?
?????
?
????
???? ???????????????????? ????
?????
⑤嘉祥三年三月己亥、仁明皇帝、清涼殿に崩ず
?
????????
???? ???
⑥時に皇太子…
?
??????????????????????
??
?
?????????????????????????
??
??? ?
?????????????????????????
?? ?????? ????
⑦左右大臣…
?
?????????
?
?????????????
???? ??? ?? ???? ?????? ??
?
???????????????????
?? ?? ? ???
?
??????????????????????
?? ???
⑧天子神璽・宝剣・符節・鈴印等を献ず
?
?????????
?
?
???? ????? ????
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㊴
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㊵
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【現代語訳】
????????? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ????? ????? ?
????????????
⑨須臾にして輦車に駕し、東宮雅院に移御す
?
?????????
?
???????????
?
????????????????
???????????????????????????????
⑩陣列の儀、一らに行幸に同じ。但し警蹕無し
?
????????
?
???????????
?
????????????????
?????????????
???? ??
??
?
 
????
●三月庚子（二十二日）【書き下し】
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①
????????
②
???????????
③
?????
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④
????????????
⑤
???????????
⑥
???? ???????
⑦
??????????
⑧
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???? ? ??????
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⑭
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⑮
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⑯
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⑰
????
⑱
?????????????
⑲
?? ?????
⑳
???????????????
?????
㉑
?????????????
㉒
??????????
??
㉓
???????????
㉔
??????????
㉕
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???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??
【注釈】
①縁葬諸司を定む
?
?????????????????????
??????????
????????????????????
?? ???????????????????
?
????
???????????
??
?
????
?
???? ?????????????
?? ?????????
??????????????
?? ??
②中納言従三位源朝臣弘
???????????????????
???? ????? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
③権中納言橘朝臣峯継
???????????????????
?????????????????????????????????????
?
?
?? ????????????????????
④参議従四位下伴宿禰善男
??????????????????
???? ??????? ??
⑤散位従四位上源朝臣生
????????????????????
????
?
??
?
????????? ? ???????????
?? ??????? ???? ??
⑥弾正大弼従四位下清原真人長田
???????????????
???? ?????? ???? ???? ???? ??
⑦左中弁清原真人岑成
????????????????????
???? ????? ????
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????????????????????????? ?
⑧左近衛少将従五位上良岑朝臣宗貞
??????????????
????
?
?????
?? ??????????????
?? ??
?
??
?? ?????????
?? ?? ???????????????????????
⑨大蔵大輔藤原朝臣貞本
???????????????????
???? ??????? ????
?
?????????
?
???????
??
?
????
?
?????????????????
???? ???
⑩大外記外従五位下朝原宿祢良道
???????????????
???? ????????????
????
? ?????????????????
???? ?
⑪六位以下四人を、装束司となす
?
??????????
???? ????? ??? ????? ??? ??? ??
??????????????????????????????? ?????????????? ?????? ????????? ?
⑫中納言従三位源朝臣定
???????????????????
???? ????? ????
?
??
???
?? ????? ?? ?????????????????????????????????? ????? ?
⑬大蔵卿平朝臣高棟
?????????????????????
????????????????? ???? ?
⑭参議従四位上藤原朝臣助
??????????????????
???? ???? ???
⑮散位従四位下正躬王
????????????????????
???? ???? ?? ?
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??? ??????
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???
?????
?
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???????????
?? ???????????????????? ??? ?? ??????????????? ?? ??? ??
?
??
?
???
?? ?? ?
?
???
?
?? ??
??
⑯右京大夫従四位上源朝臣寛
?????????????????
???? ????? ?????? ???
⑰従四位下木工頭興世朝臣書主
????????????????
???? ??? ???? ????
⑱散位従五位下文室朝臣笠科
?????????????????
???? ???????
⑲勘解由次官山代宿禰氏益
??????????????????
???? ?? ??? ??
?
??
?? ????????????????
?????????????????????
⑳六位已下四人を、山作司となす
?
??????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????? ??
㉑中納言従三位安倍朝臣安仁
?????????????????
???? ????? ??
㉒散位従五位下藤原朝臣正岑
??????????????????
???? ????? ????????????????????????????????????? ??
㉓山口朝臣春方
?
?????
㉔重ねて山作司に補す
?
??⑳????????????????
????????????? ????? ??
??????????????????????
?? ??? ??? ????? ??
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???????????????????????
㉕前丹波守従四位下滋野朝臣貞雄
???????????????
???? ????? ???????????????????????????????????????????????
㉖宮内少輔従五位下橘朝臣伴雄
????????????????
?????????????
㉗六位已下三人を、養役夫司となす
?
?????????????
???? ??????? ??????
㉘山城守従四位下茂世王
???????????????????
???? ????? ??
㉙右京亮従五位上橘朝臣枝主
?????????????????
???? ????? ?? ?????
㉚六位一人を、作路司となす
?
??????????
???? ?????
㉛前次第司
?
????????????????????????
???? ?
㉜治部少輔従五位下藤原朝臣松影
???????????????
?????????????????????????????????
㉝参議宮内卿従四位上滋野朝臣貞主
??????????????
???? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???
㉞従五位下橘朝臣永範
????????????????????
???? ?
㉟散位従五位上高階真人清上
?????????????????
???? ???
㊱従五位下藤原朝臣緒数
???????????????????
???? ????? ???
㊲諸衛を率いて左右の兵庫を監護せしむ
?
???????????
???? ????? ????
㊳京畿七道をして挙哀の礼を成すこと…
?
???????????
???? ??????? ??
㊴喪服の期は、日を以て月に易えしむ
?
????? ??????
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???????????????????????????????
?????????
???? ???????????????????
㊵式部省百寮を率いて…
?
??????????????????
???? ??????????????????????????????
?
?
???? ?
?
 
???????
●三月辛丑（二十三日）【書き下し】
?????
??
①
?????????????????
【現代語訳】
?????? ???????????????????????
【注釈】
①東宮服を成す…
?
?????????????????????
????????????? ??????????? ???? ????????????? ????????? ??
 
????
●三月癸卯（二十五日）【書き下し】
?????
??
①
?????????????
②
????????????
?? ?????
【現代語訳】
???????? ??????????????????????
【注釈】
①仁明皇帝を深草山陵に葬る
?
????????????????
?????? ??????????????????????????? ?????? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ?????????? ???? ?
???
?
?
?????
?
????????????????????
?? ? ???
②送終の礼、皆倹約に従う…
?
?????????????????
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??????????????????????????????
?
??????????????????
?????????
?? ?
?
 
????
●三月甲辰（二十六日）【書き下し】
?????
??
①
?????????????
②
????????????
??
③
?????????????????
④
??????
?? ?????????????????????
【現代語訳】
????????? ????????????????????????? ???
【注釈】
①従四位下行民部大輔基兄王
?????????????????
?????????????????????? ??????? ?????? ?????? ?????????? ?? ??? ? ?? ?? ?
?
???????????????????
②外従五位下豊階公安人
???????????????????
???? ???????????? ???????????????
?
???????
?
?
?? ????????????????????????????????????? ????? ??????????????????? ????????
勤
?????????
???? ?③御葬に供するの諸大夫を存問せしむ
?
????????????
?????????
④是より先、諸衛甲を着し…
?
????????????????
?????? ????? ????? ???? ??? ??? ???? ??
?
 
????
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●三月乙巳（二十七日）【書き下し】
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??
①
??????????????
②
???????????
?? ??????????
③
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⑧
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【現代語訳】
???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ??
【注釈】
①晏駕の後、初めて七日を盈つ
?
???????????????
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???????????????????????????????
②仍って使を近陵の七ヶ寺に遣わし…
?
????????????
???? ???????? ??????????????????? ????? ??? ????
?
????
?????????????????????
?? ??? ????? ??? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ????
???????????????
????????????
?? ????? ???? ???? ???? ??
????????????????? ?????????????? ????????
?
?
?? ???????????????
③右近衛少将兼土佐守従五位下小野朝臣千株
??????????
?????? ??? ????????????????????? ??????????????????? ??? ???? ?? ????
④内舎人一人・内竪十人
?
??????????????????
???? ??????? ?? ???
幷
????????????????????????
?? ????? ???
???????? ?????????
?? ??? ???? ???? ??
⑤紀伊寺
?
????????????? ?????
??
?
?????
?
???
?
?????
?
??????????
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?????
⑥正四位下行大舎人頭兼越前権守高枝王
????????????
???? ???????????? ?????????? ?? ????? ?? ?????????????? ? ???? ? ????? ???? ?? ??? ???? ?? ??? ??
⑦侍従従五位上嶋江王
????????????????????
???? ????? ? ???
⑧刑部大輔正五位下藤原朝臣行道
???????????????
???? ??????? ??
??????? ??? ?????????
?? ??? ??????? ???
???
⑨宝皇寺
??
????
?
???????????????????
???? ???????????????????????? ?????
?
????????
?
?????????????
?? ???????????????????????????????????
⑩従四位上行加賀守正行王
??????????????????
??????????????????????????????? ????? ??? ??????? ?? ?? ???
⑪中務大輔従五位上並山王
??????????????
???? ?????????????? ???
⑫散位従五位下藤原朝臣正岑
?
?????????????㉒???
?????????????
⑬駿河守丹墀真人貞岑
????????????????????
???? ????? ???? ?? ???
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??????????????????????????????????? ??
????????????????
?? ?? ?????????????????????????????????????????????????
⑭来定寺
?
?????????????????????????
???????????
?
????
????
?
?????
?
??
?
???????????????
?? ??????? ????? ??
???? ?????
??????????
?? ??????
?
????
?
???
?
???????????????
???? ????? ?????? ??
?
?????
?
???
?? ?? ??? ??
?
???????
?
???
??
?
???
?
????
?
???
?
?????????????
?? ???
⑮従四位下行大学頭時宗王
??????????????????
?????????????????????????????????
⑯従五位下正親正善永王
???????????????????
???? ????????????????????????? ????
⑰刑部少輔藤原朝臣関雄
???????????????????
???? ??????? ?????? ????? ???? ??
⑱拝志寺
?
?????????????????????????
????
?
???
?
????
?
???????????????
?? ?????
?
????
?
????
?
?
?
???
?
?? ???? ???? ???? ?? ???
?
?????????????????????
?
????
?? ???
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????????????????
?
??????
?
?????
????????????
?
???????
?
????????
???? ????????????????????????? ??
⑲従三位行大蔵卿平朝臣高棟
?????????????????
???? ??? ?????? ?????? ????? ??
⑳散位従四位下世宗王
????????????????????
???? ???
㉑従五位下永直王
??????????????????????
??????????????????????㉒深草寺
?
????????????????????
?
????
?????????????
?
??????
?
????
???? ??????? ???? ???? ???? ???? ???? ??
?????????????????
㉓散位従四位下基棟王
????????????????????
???? ?????
㉔従五位下安原王
?????????????????????
???????????????????????㉕大原真人宗吉
???????????????????????
???????? ?????????????????????????????????
㉖橘朝臣三夏
????????
?????????????????
??????????? ?????????? ????
㉗真木尾寺
?
??????? ????????????????
???? ????????? ??
㉘散位従四位下道野王
????????????????????
???? ????? ??????????????????????????? ???
㉙従五位下高原王
??????????????????????
?????????????????????????? ????????????
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㉚大判事藤原朝臣本雄
????????????????????
????? ??????????????????????????
㉛加賀介良岑朝臣清風
????????????????????
???? ????? ???? ?? ?????????? ?????????? ???
㉜檜尾寺
?
????????????????
?
??????
?
?
?
???
?
???????????????
?
???????
?? ?
?
??
?
?
?
?????????????????
???
?
?????
?
?? ???????
?
?
?
??????
?? ?????? ? ??? ?? ???? ?? ???? ???? ?? ? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
???????
?????????????
㉝嵯峨山陵
?
????????????????????????
???????????????????????????????????
?
???
?
???????
?? ????????????????????????? ???
㉞中納言従三位安倍朝臣安仁を遣わし
?
????????????
???? ??? ㉑?? ?????? ????? ??
㉟察視
?
????????????????????
?????
??
???? ??? 䊸?? ??
㊱令旨
?
??????????????????????????
???? ???
??
???????
?? ???? ??? ????? ??
㊲令を改めて
?
?????????????
????
???????
???? ??? 阼
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????????????????????????
?
??
?
?
??
㊳勅に代えんことを
?
????????????????????
???? ?????????????
･
???
･
??????????????????????
?? ?
㊴未だこれを許さず
?
????????????????????
???? ?????
?
 
???????
●三月丙午（二十八日）【書き下し】
?????
??
①
??????????????? ?????????
?? ??????????????????????????? ?
【現代語訳】
????????? ????????????????????
????
???????????????????????
???? ?????
【注釈】
①左近衛少将従五位上良岑朝臣宗貞
?
?????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????????? ???? ????
????
? ?
 
????
?
